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Pembiayaan bank syariah dengan akad bagi hasil yaitu Mudharabah dan Musyarakah 
masih minim dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli sementara 
masyarakat lebih mengenal bank syariah sebagai bank yang berprinsip bagi hasil 
sebagai solusi atas bank berbasis bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank umum 
syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu meliputi 14 Bank Umum Syariah 
(BUS). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan seluruh 
populasi sebagai objek penelitian yang disebut dengan sampel jenuh. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis 
regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi 
hasil dan variabel independen dalam penelitian ini Spread bagi hasil, Non Performing 
Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA). 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Spread bagi hasil, Non Performing 
Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA) 
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial 
menunjukkan hasil bahwa Spread bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap 
pembiayaan bagi hasil dengan arah negatif, Non Performing Financing (NPF) 
berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan arah negatif, 
Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan 
bagi hasil dengan arah positif dan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap 
pembiayaan bagi hasil. 
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Islamic bank financing with profit sharing agreements, namely mudaraba and 
musharaka, are still minimal compared to financing with a sale and purchase agreement 
while the community is more familiar with Islamic banks as a profit-sharing bank as a 
solution to interest-based banks. This study aims to determine and analyze the factors 
that influence profit sharing financing at Islamic commercial banks in Indonesia. The 
population in this study were all registered Islamic commercial banks with the Financial 
Services Authority (FSA), which included 14 Islamic Commercial Banks (ICB). The 
sample used in this study was to use the entire populati on as a research object called a 
saturated sample. The method used in this study is a descriptive-quantitative method with 
the analysis of multiple linear regression. The dependent variable in this study is profit 
sharing financing. Independent variables in the study were Profit Sharing Spread, Non 
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return On Asset 
(ROA). Based on the results of the study indicate that Profit Sharing Spread, Non 
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return On Asset 
(ROA) have significant simultaneous effect on profit sharing financing. Partially, 
indicating the outcome that the profit sharing spread has a significant effect on profit 
sharing financing with a negative direction. Non Performing Financing (NPF) is 
influential and significant to the profit sharing financing in a negative  direction, the 
Financing to Deposit Ratio (FDR) is influential and significant to the profit sharing 
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